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Apresentação		A	 revista	 Experiência,	 editada	 pela	 Pró-Reitoria	 de	 Extensão	 da	 Universidade	Federal	 de	 Santa	 Maria,	 segue	 sintonizada	 com	 o	 compromisso	 primeiro	 da	Universidade	 Pública.	 Em	 atitude	 mediadora,	 preza	 pela	 construção	 partilhada	 do	conhecimento	 e	 da	 emancipação	 coletiva.	 Nesse	 sentido,	 abre	 espaço	 para	 artigos	 e	relatos	sobre	ações	de	extensão	acerca	de	temas	emergentes	de	nosso	tempo.	Em	 atenção	 ao	 que	 expressa	 a	 Política	 Nacional	 de	 Extensão	 Universitária	 do	Brasil,	o	presente	número	não	só	apresenta	um	novo	conjunto	de	textos,	como	renova	o	convite	 para	 a	 partilha	 de	 narrativas	 dos	 agentes	 extensionistas	 da	 América	 Latina,	sejam	 eles	 docentes,	 técnicos	 administrativos	 e/ou	 discentes,	 debatendo	 as	 relações	entre	Universidade	e	outros	setores	da	sociedade.	Este	segundo	número	da	Experiência	reúne	sete	textos.	Na	primeira	parte,	a	seção	
Artigos	acolhe	quatro	contribuições.	Chrystian	Soares	Mendes	e	Thiago	de	Sousa	Barros	assinam	 o	 texto	 CiDATAnia	 -	 Sociedade	 e	 Estatística:	 a	 construção	 de	 um	 índice	
regional	de	preços	ao	consumidor,	que	retrata	o	desenvolvimento	de	um	projeto	de	extensão	 na	 Universidade	 Federal	 de	 Ouro	 Preto	 (Brasil)	 dedicado	 a	 criar	 um	 Índice	Geral	de	Preços	ao	Consumidor	da	cidade	de	Mariana	(Minas	Gerais).		A	seguir,	o	artigo	
La	Cátedra	del	Adulto	Mayor	 en	 la	provincia	de	Mayabeque:	materialización	del	
trabajo	extensionista	traz	uma	experiência	com	pessoas	idosas	e	que	se	preparam	para	uma	 velhice	 responsável	 e	 plena.	 O	 trabalho,	 assinado	 por	 Milagros	 de	 la	 C.	 Socas	Reinoso	 	 e	 Alexis	 Torres	 Alonso,	 da	 Universidad	 Agraria	 de	 La	 Habana	 “Fructuoso	Rodríguez	Pérez”	(Cuba)	evidencia	o	trabalho	sociocultural	com	a	participação	de	idosos	como	promotores	do	processo	de	extensão.		Os	dois	artigos	seguintes	são	dedicados	a	aspectos	da	 formação	e	da	capacitação	docente.	No	primeiro,	Sidnei	Renato	Silveira,	Cristiano	Bertolini	e	Fábio	José	Parreira,	da	Universidade	Federal	de	Santa	Maria	(Brasil),	apresentam	a	proposta	de	um	projeto	de	
workshops	 com	 temáticas	 relacionadas	 à	 docência	 e	 à	 didática	 no	 ensino	 superior,	análise	da	matriz	 curricular,	 alternativas	didático-pedagógicas	para	 reduzir	a	evasão	e	Educação	 à	 Distância,	 tema	 de	 Formação	 docente	 na	 área	 de	 informática:	 a	
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experiência	do	Curso	de	Sistemas	de	Informação	da	UFSM/Frederico	Westphalen.	No	 segundo,	 Mapas	Conceituais:	 um	 curso	 de	 capacitação	 para	 professores	 da	
educação	 básica,	 Luiz	 Marcelo	 Darroz	 e	 Jucelino	 Cortez,	 da	 Universidade	 de	 Passo	Fundo	(Brasil)	 trabalham	aspectos	de	um	projeto	com	professores	da	educação	básica	para	 apresentar	 e	 fortalecer	 o	 uso	 da	metodologia	 de	mapeamento	 conceitual	 para	 a	promoção	da	aprendizagem.		A	seção	Relatos	de	Experiência	 traz	três	textos.	Valmor	Rhoden,	Victor	Tavares	 	e		Juliana	 Rhoden,	 da	 Universidade	 Federal	 do	 Pampa	 (Brasil),	 assinam	 Projeto	 de	
extensão	 de	 inclusão	 digital:	 estratégias	 de	 relações	 públicas	 e	 de	 aproximação	
com	 a	 comunidade	 local,	 cujo	 objetivo	 é	 apresentar	 resultados	 de	 um	 trabalho	desenvolvido	entre	2012	e	2014	na	área	de	 informática	e	cibercultura,	 tendo	atendido	120	pessoas,	entre	 jovens	e	adultos.	Em	Projeto	Escrever:	preparação	de	alunos	do	
ensino	 médio	 para	 as	 redações	 de	 Enem	 e	 de	 vestibular	 Angélica	 Luiza	 Knapp,	Rejane	Beatriz	Fiepkee	e	Tamires	Regina	Zortéa,	da	Universidade	Federal	de	Santa	Maria	(Brasil),	 relatam	atividades	 voltadas	 ao	 ensino	de	 língua	portuguesa	 e	 ao	 exercício	da	redação	 para	 processos	 seletivos	 para	 ingresso	 no	 Ensino	 Superior,	 alcançando	 a	melhoria	 na	 produção	 de	 redações	 por	 parte	 dos	 jovens	 participantes.	 	 Encerrando	 o	número,	Andressa	Carine	Kretschmer,	da	Universidade	Federal	de	Santa	Maria	(Brasil),	apresenta	 o	 relato	 Vivências	 e	 estágios	 no	 SUS:	 ênfase	 na	 atenção	 primária	 em	
saúde,	 com	ênfase	no	 envolvimento	de	 acadêmicos	 em	 imersões	no	 Sistema	Único	de	Saúde	 brasileiro	 e	 a	 possibilidade	 de	 aproximação	 dessa	 realidade,	 com	 rodas	 de	conversas	 com	 profissionais	 de	 saúde,	 visitas	 a	 unidades	 de	 saúde,	 contato	 com	movimentos	sociais	e	com	o	movimento	estudantil,	despertando	novas	possibilidades	de	atuação	profissional.		Expressamos	nosso	 sincero	 agradecimento	 pela	 valiosa	 contribuição	 de	 autores,	conselheiros,	pareceristas	e	membros	do	comitê	editorial.	Os	trabalhos	para	o	próximo	número	 estão	 em	 curso,	 envie	 sua	 contribuição.	 A	 publicação	 acontecerá	 em	 julho	 de	2016.	Continue	acompanhando	a	Experiência.	Boa	leitura!		 Equipe	Editorial	experienciaufsm@gmail.com			www.ufsm.br/experiencia			
